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1. De hypothetische sociaal-contracttheorie van de politiek filosoof John Rawls kan worden 
uitgebreid voor dieren, toekomstige generaties en alle wereldburgers door het Kantiaanse 
persoonsbegrip (de ratio) te vervangen door pathocentrisme (het vermogen tot lijden). 
 
2. De theorie van universeel subjectivisme is een samenvoeging van John Rawls’ sociale 
contracttheorie en Peter Singers preferentie utilitarisme (equal consideration of equal interests). 
 
3. De motor van het uitdijen van de reikwijdte van de morele status is het lijden-axioma 
(pathocentrisme). 
 
4. John Stuart Mills niet schaden-principe kan worden geherinterpreteerd door het centraal stellen 
van het lijdenaxioma waarmee dieren, toekomstige generaties en alle wereldburgers vallen 
onder het niet schaden-principe. 
 
5. Leven zonder anderen schade te berokkenen vereist drastische wijzigingen in hoe de meeste 
mensen hun leven leven en hoe de samenleving is georganiseerd: vegetarisme bijvoorbeeld is 
een morele plicht. 
 
6. Universeel subjectivisme toont aan wat de blinde plekken in ons politiek bestel en in de 
onderliggende ideologieën zijn. 
 
7. De grootste blinde vlekken van Nederland zijn: het onnodige lijden dat miljoenen dieren in de 
bio-industrie wordt aangedaan, en de roofbouw op toekomstige generaties door het opsouperen 
van het natuurlijk kapitaal (in plaats van te leven van de rente).  
 
8. De eerste wet van de filosofie luidt dat je niet de conclusies van een logische argumentatie kunt 
negeren alleen omdat de uitkomst je niet bevalt. (Dale Jamieson).   
 
9. 95% van alle filosofie is onwaar, onzinnig of fout.  
 
